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Investigation of changes in former cult-members’ cognition toward their families on FACES-III and FSS




　Sadock ＆ Sadock（2003 井上他訳 2004）によれ
ば，DSM-Ⅳ -TR 診断カテゴリーの No.17「臨床
的関与の対象となることのある他の状態」には，



































The purpose of this study was to investigate former cult-members’ changes in cognition toward their 
families before being recruited by and after exiting the cult. A quantitative analysis was conducted on the 
answers to questionnaires completed by 86 former members of Cult A. It was clear from the FACES-III 
scores on two dimensions, family functioning cohesion and flexibility, that former cult-members 
recognized that their family relationships had improved after exiting the cult when compared to how they 
were prior to recruitment. Additionally, the FSS scores showed that participants felt greater satisfaction in 
their family relationships after exiting the cult than before being recruited, this was especially true for 
those who recognized that their families were less balanced prior to recruitment.

























Ross & Langone（1988 多賀訳 1995）は，家族間
で情報と感情が通い合うことで信頼関係を築くこ
とができ，脱会に至るプロセスとなりうることを











わけ Olson（1983） が開発した FACES （Family 
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均 年 齢（2011 年 8 月 時 点） は 全 体 43.5 歳














































が 14 名（16.7％） であり， 平均 3.67（SD 1.16）











































































































凝集性 勧誘前 28.93 7.75（83） 
脱会後 32.55 6.69（83） 
適応性 勧誘前 23.07 5.44（86） 



























結果，交互作用はF（2,164）=1.32, n. s. となり有
意でなかったものの，時期の主効果はF（1,164）





































Table 2　凝集性適応性次元での 4 段階および 3 群の
人数分布（草田・岡堂分析基準）
勧誘前 N（%） 脱会後 N（%）
凝集性 遊　離 27（31.8） 13（15.5）
分　離 23（27.1） 20（23.8）
結　合 28（32.6） 39（46.4）
膠　着 7（  8.1） 12（14.3）
適応性 硬　直 45（52.3） 16（18.6）
構造化 27（31.4） 25（29.1）
柔　軟 13（15.1） 36（41.9）
無秩序 1（  1.2） 9（10.5）
3　群 バランス群 31（36.0） 49（57.0）
中間群 30（34.9） 22（25.6）
極端群 25（29.1） 15（17.4）
Table 3　勧誘前と脱会後における 3 群の人数，FSS
平均値および標準偏差
N 平均値 標準偏差
勧誘前 バランス群 30（35.7%） 43.20 5.67
中間群 30（35.7%） 39.57 8.04
極端群 24（28.6%） 32.33 9.04
脱会後 バランス群 49（57.0%） 47.37 5.90
中間群 22（25.6%） 46.86 9.42
極端群 15（17.4%） 41.87 16.53
－51－
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